
















































i zadaci ovih aktivnosti,ali takode ni uloga koja se ocekuje od sporta kao naeina u rjesavanju 
konflikta medu narodima. 
U ovoj studiji bavili smo se istrazivanjem o zajednickim sportskim aktivnostima koje su sprovod 
ene medu omladinom u Bosni i Hercegovini,u kojoj dajemo analizu o rezultatima postignutim dru 
zenjem medu narodima kao i druge analize 
Ova studija je analiza podataka koji su dobiveni anketom koja je sprovedena u nekoliko podrucja 
u BiH u avgustu mjesecu 2004 godine uz pomoc ministrstva za obrazovanje i nauku vlade 
Japana za 2004 i 2005 godinu. 
I kratak izvjestaj 
1. Svrha istrazivanja 
Ova studija je sprovedena kao potvrda dobrih rezultata iz zajednickih sportkih aktivnosti 
omladine koji su odvijali poslije rata u BiH. Svrha ove studije je dobivanje podataka o svjesti u 
vezi sa problemima medu narodima , iz kojih mozemo dobiti osnovne podatke u vezi osnivanja op 
stih sportskih programa kao prostora za druzenje i razmjenu omladine medu narodima. 
2. Lica koja su predmet istrazivanja 
Izabrani su od omladine (Godina starosti od 8 do 24 godine) koji su ucesnici zajednickih 
sportskih aktivnosti odrzanih poslije 1992 godine metodom uzimanje uzoraka 
120 lica iz Federacije BiH (FD) i Republike Srpske (RS) 
3. Nacin istrazivanja itd 
1 ) Nacin istrazivanja 
Metod- postavljena anketa 
2 ) Broj uzorka i nacin izbora uzorka 
Izabrano je 7 od 17 uruzenja kod kojih smo obavili usmena istrazivana, 
razmisljajuCi o ravnomjernoj zastupljenosti podrucja (4udruzenja iz FD, 3 druzenja iz RS) 
uzorci su izabrani nasumce od ucesnika iz svih udruzenja 
3) Vazeci broj anketa 110 (vazeCi procenat anketa 80.8%) 
4 ) Prije realizovanja istrazivanja, sprovedeni su usmeni razgovori, a zatim objasnjena je svrha 
i nacin istrazivanja itd. 
4. Vrijeme istrazivanja 
Od 30-og Avgusta do 16-og sebtembra 2004 godine 
5. Saradnici u istrazivanju 
Saradnici : Gospodin Akira Izumitani (istrazivac projekata iz JICA-e) 
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Gospodin Panto Letic, Gospoda Aleksandra Pecanac, Gospodin Nabin Lihani 
(iz OSCE Bosnia) 
Prevodioci: Godpodin Zeljko Pocrnja (iz Sarajeva) i Gospodin Nikola Kotroman (iz Prijedora) 
6. Pripadnosti uzorka ( n=llO) 
prebivaliste Federacija BiH 55(50%), RS 55(50%) 
pol Muski pol 80(72.7%), Zenski pol 21(19.1%), 
bez odgovora (nerazumljivi odgovori) 9 (8.2%) 
Godina -9godina 4 (3.6%)' 1 Ogodina....., 13godina 39(35.5%), 
starosti 14godina- 17godina 33 (30.0%), 18godina- 28(25.5%), 
Nema odgovor(nerazumljivi odgovori) 6( 5.5%) 
nacionalnosti Srbi 36(32. 7%), Bosnjaci 51(46.4%), Hrvati 4( 3.6%), 
BiH 4( 3.6%), Ostali 1 ( 0.1 %), 
bez odgovora (nerazumljivi odgovori) 14(12. 7%) 
II Rezultati istrazivanja 
1 . Svjest prema sportu 
1 ) Bavljeje i gledanje sporta 
Sta se tice gledanja sporta, gledajuCi grafiku 1, 55.0% ispitnika je ogovorilo "Vrlo rado'', 
a ukupno 96.7% je odgovorilo da "Vrlo rado" i "rado" gleda sport. Za bavljenje 
sportom,procenat odgovora " vrlo rado" iznosio je 65.8%, a pozitivni odgovori kao "vrlo 
rado" i "rado" su postigli do 98.3%, Sto predstavlja vrlo visok procenat. 
Grafika 1 Da li volite da se bavite sportom/gledate sport? 
Gledanje sporta 1111 Vrlo rado 
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2 ) Stvari koje ste naucili kroz sport 
I 
I 
U grafici 2, 11timski rad 11 , 11saradnja11 , 11disciplina11 , 11 komunikacija11 , 11 postovanje prema 
drugima11 su zauzeli prva mjesta. Iz ovih rezultata vidiljivo je da postoje mnogi ucesnici 
koji su ueili kako se ostvaruje kontakt sa drugim ljudima i kako se stvara duh za saradnje 
kroz zajednicke sportske aktivnosti. 
Prikazan je trend da je veti broj ispitanika naucio elemente koji su potrebni za kontakt i 
saradnju sa drugim ljudima a manji broj ispitanika sam je naueio indevidualne elemente 
kao 11Strpljenje11 11Samopouzdanje11 , 11 napor11 itd. 
Grafika 2 Sta ste naucili kroz zajednicke sportske aktivnosti? 
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3 ) Interes !jude prema medunarodnim takmicenima i sportska snaga drzave 
Graifika 3 je poredena sa istrazivanjem koje je sprovedeno pod nazivom 11 istrazivanje o 
sportu11 Ciji je predmet bila omladina iz iste generacije.Prema tim poredenjima, 
58.3%,ispitanika izjasnilo se kao 11jako zainteresovan11 sto predstavlja vrlo visok procenat, 
upored ujuti sa procenatom od 32.5% iz Kine, 27.7% iz SDA-a i 18.4% iz Japana. 
Pozitivni odgovori kao II Vrlo zainteresovan11 11Zainteresovan11 su ukupno postigli 91.7%, sto 
je mnogo veti procenat od Kine u kojoj je osvojano 88.0%. Na drugoj sn·ani , pokazajuti 
grafiku 4, procenat odgovora 11]ako zelim11 (da BiH bude jaka sportska zemlja) samo 
55%.Ispitanika je odgovorilo sa 11Da 11 sto je malo vise od pola.U tome postoji velika razlika 
od Kine u kojoj je broj pozitivnih odgovora postigao 92.7%. Medutim ukupni procenat iz 
11jako zeliJ1111 i II zelimll SlJ postigli 92.5%, sto pokazuje da je vetinsko misljenje da SU 
zainteresovani za medunarodna takmicenja, ali i da zele da BiH bude jaka sportska zemlja 
ako to bude moguce. 
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Grafika 3 Da li ste zainteresovani na medunarodna takmicenja 
kao npr olimpijadu 
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2. Potreba bavljenja sportom 
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U lijevom djelu grafike 5, prikazan je rezultat dobiven ispitivanjem muskaraca. Oko 50% 
muskaraca igraju fudbal/nogomet.Ovaj sport je izuzetno popularan u svim vremenima. 
Poslije fudbala/nogometa, najpopularniji sportovi su kasarka, judo (dfudo) , stonotenis. 
Sportovi u kojima je povecan broj ucesnika su samo Judo i Klizanje, a u ostalim 
sportovima opada broj ucesnika. 
Pored sportva za koje postoji veliko interesovanje npr fudbal/nogomet, kosarka i Judo tako 
der javlja se i veliki interes za plivanje i skijanje itd. 
Poredujuti sa muskarcima, upadljvo je da postoji manje sportova kojim se bave zene,ipak 
moglo se utvrditi da postojei zenski klubovi. Sta se tice ostalih sportova ,postoj mogucnost 
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da zene treniraju sa muskarcima zbog nedostatka Zenskih klubova. 
Ostali sportovi koji su osvojli glasove u slobodnom izboru su Sah, Pies, Tee kwon doo, 
bajsbol (sa mekom loptom) i odbojka. Sto se tice sporta, kojim bi ispitanici voljeli da se 
bave u buducnosti, za plivanje postoji najvece interesovanje, poslije plivanja javljaju se kos 
arka i klizanje.Kao sportovi kojim bi se zeljeli baviti u buducnosti, medu najvisim 
mjestima nalaze se i plivanje,skijanje, klizanje itd.U izboru ovih sportova uticali su i 
prirodni uslovi kojima nasa. zemlja raspolaze. 
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3. Druzenje sa ljudima drugih nacionalnosti 
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1 ) Ucesce u zajednickim sportskim aktivnostima i druzenje sa ljudima drugih nacionalnosti 
U tabeli 1 je prikazana je koleracija medu rezultatima iz ankete, koja je svrstana u 5stepeni, 
A stepeni su poredani po frekvenciji dru2enja i intezitetu kao i jaCini kao i pripadnosti 
ispitanika odredenim upitnim grupama "Da li su imali priliku da se igraju i pricaju sa 
ljuclima drugih nacionalnosti u skolama?", "Da li su imali priliku da se igraju i pricaju s 
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ljudima drugih nacionalnosti van skole iii u toku zajednickih sportskih aktivnosti 11 11Da li 
ste pozivali prijatelje drugih nacionalnosti u svoju kucu11, 11Da li ste imali priliku da 
razgovarate sa roditeljma o <nacionalnoj i etnickoj pripadnosti (ethnicity) > 11 , 11Da li ste 
imali priliku da razgovarate sa prijateljma o <nacionalnoj i etnickoj pripadnosti 
(ethnicity) > 
Sta se tice druzenja sa ljudima drugih nacionalnosti u skolama , prikazana je korelacija 
izmedu prebivalista, pola ali i starosti , ali nije prikazano postojanje koleracije medu 
narodima. 
Procenat odgovora II uvijek I cesto se dru2im11 je vise od 50% u FD i RS, dok je odgovor 
Tabela 1 korelacija medu pripadnosti ispitanika 
"druzenje sa drugim narodima" 
Godina 
Prebivaliste Pol Nacionalnosti 
starosti 
Druzenje sa liudima 
drugih nacionalnosti u ** ** ** 
skoli 
Druzenje sa ljudima 
drugih nacionalnosti van 
** skole/bavljenja 
odredenom aktivnoscu 
Druzenje sa ljudima 
drugih nacionalnosti 
* prije ucesce u 
aktivnostima 
Pozivanje prijatelja 
drugih nacionalnosti u 
svoju kucu 
Razgovor o 
nacionalnosti sa ** * 
roditeljma 
Razgovor o 
na ciona lnosti sa ** 
prijateljma 
**<O. 05 *<O. 01 
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"rijetko se druzimo iii nikako sene druzim" odgovorno 31.8% u FD dok je 11.8% u RS. 
Nije prikazana koleracija medu nacionalnostima, u svim pitanjima osim " zelite li pozvati 
prijatelje drugih nacionalnosti u svoju kucu" prikazana je koleracija izmedu godina 
starost , gdje u isto vrijeme postoj trend da se poboljsavaju prilike za konverzaciju i druz 
enje naroeito kod omladine starije od 18godina. 
Grafika 6 !mate li priliku da se druzite i razgovarate sa ljudima drugih 
nacionalnosti van bavljenja odredenom aktivnoscu/ van skole ? 
Van bavl jenja odred 
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kale 
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Grafika 7 Da li ste imali priliku da se druzite iii da pricate sa ljudima 
drugih nacionalnosti prije nego sto ste ucestovali u nekoj 
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Grafika 8 Hocete li pozvati prijatelje drugih nacionalnosti u svoju kucu? 
2 ) Razgovor o nacionalnosti 
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U grafici 9, prikazani su odgovori u vezi koliko cesto razgovaraju sa roditeljma i 
prijateljma o nacionalnosti. Kod razgovora sa roditeljma prikazana je koleracija izmedu 
prebivalista ispitnika, a kod razgovora sa prijateljma i roditeljma prikazana je kolaracija me 
du starosnim dobima. Ukupan broj odgovara " uvijek" i " cesto" su oko 40% kod razgovora 
sa roditeljma ,ali i kod razgovora sa prijateljma,A ukupan broj ucestalosti razgovora sa 
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prijateljma ,uljucjuti "ponekad", je iznosi do 89.2% dok je kod razgovora sa roditeljma 
iznosi samo 70.8%.Vidiljivo je da izmedu ovije dvije kategorije razgovora postoj oko 20% 
razlike. 
Prikazujuti grafiku 10, postoji pozitivna korelacija izmedu ucestalosti razgovora sa 
prijateljma i roditeljma. Naroeito kod odgovara "Uvijek" i " Cesto" primecuje se jaka 
koleracija. Postoj velika mogucnost da broj lica koji imaju mogucnost da razgovaraju sa 
prijateljima. podudara sa onima kojima cesto razgovaraju sa roditeljma. 
Prema tome moze se reti da starija lica imaju vise prilike da razgovaraju sa roditeljma i 
prijateljma o nacionalnosti, sto znaei da lica koja imaju cesto priliku da razgovaraju sa 
prijateljma pricaju cesto na tu temu i sa roditeljma (iii suprotno) 
Grafika 9 !mate li priliku da razgovarate o "nacionalnosti (ethnicity)" 
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4. Promjene osjei::anja prema drugim narodima prije/poslije ucesca u zajednickim 
sportskim aktivnostima 
1 ) Pozitivna osjecanja prije i poslije ucesca u zajednickim sportskim aktivnostima 
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U grafici 12 prikaza11i su odgovori o ucestalosti dobija11ja pozitiv11ih osjeca11ja kao 
"razumjeva11je", "povjere11je" "prijateljstvo" i sl. poslije ucesca u zajednickim sportskim 
aktivnostima sa pripadnicima drugih naroda, Na pitanje "Vrlo jako", "prijateljstvo" je 
dobilo najvise odgovora, poslije 11jega najveCi broj pozitivnih odgovora dobilo je 
"razumjevanje", "povere11je". 
GledajuCi proce11at odgovora " 11imalo" i "Jako slabo" u svim osjecanjima, "prijateljstvo"je 
osjeca11je koje se najlakse dobija, a "povere11je" je 0110 sto se najteze dobija.Medutim u svim 
osjeca11jima postoj 11izak procenat odgovora "uopste". Ovo pokazuje da postoj velika 
vjerovat11oca da se stelmu (odredena) pozitivna osjecanje kad omladine ucesnika u zajedni 
ckim sportskim aktivnostima. 
Kod Proce11ta osjeca11ja "Vrlo jako" postoji oko 10% razlike izmedu" prijateljstva" i 
"povere11ja", ali samo 1.8% je razlika u ukupnim procentima od "vrlo jako" do "jako slabo". 
Naime osjecaj "povjerenja" je osjecanje koje se tesko stice, ali bez obzira 11a i11tezitet ovog 
osjecanja, 0110 se stice slicno kao i ostala osjecanja. Potrebno je da potekne odrede11o 
Grafika 11 Kakvo ste imali osje6anje prema ljudima drugih 
nacionalnosti ~ nego sto ste 
ucestovali u zajednickim sportskim aktivnostima? 
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Grafika 12 Kakvo ste dobili osje6anje prema ljudima drugih 
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vrijeme kako bi ovaj osjecaj zazivio na prirodan naein,A jedan od efikasnih naeina da se do 
de do ovog cilja je da se stekne osjecaj neposrednog prijateljstva i razumjevanja. 
2 ) Negativno ojsecanje 
aktivnostima 
njegova promjena poslije ucesca u zajednickim sportskim 
U grafici 15 prikazano je objasnjenje u brojevima o odgovoru na pitanja koje smo 
postavili o postojanju "negativnih osjecanja" 
i promjena u jaeini osjecanja kod svih ispitnika prije/poslije ucesca u zajednickim 
sportskim aktivnostima. kako bi konkretno razumjeli, postavili smo pitanje o jaeini 5 
negativnih osjecanja poredanih po intenzitetu u 5 stepeni kao " vrlo jako" "jako" " slabo" 
"jako slabo " i "nema uopste" ,Promjenu tih osjecanja bodovali smo tako da se lp dobije u 
slucaju prelaska jednog osjecana u drugo (za 1 stepen) , a 2p se dobije za promjenu kroz 
2 stepena. Npr osvojen je lp kad se osjecanje " vrlo slabo"mjenja u osjecanje "nema" dok 
se 4P osvoje ,kada se mjenjalo osjecanje "vrlo jako" u "nema". 4P su osvojila lica koja su 
imala "vrlo jako"negativne osjecanje prije ucesca u zajednickim sportskim aktivnostima, 
ali ukpan broj tih lica je mali. 
OP dobili su odgovori u kojima nije bili promjene prije ni poslije ucesca u zajednickim 
sportskim aktivnostima.Naravno iz statistike iskljuceni su odgovori u kojima su 
odgovori " nema " bili i prije i poslije ucesca, jer kod njih je osvojeno Op. 
Svi slucajevi pojave negativnih osjecanja koji nisu postajali prije ucesca u zajednickim 
sportskim aktivnostima, su prikazani kao "minus" bez obzira kojem stepenu pripadaju, jer 
ima i odgovora na kojima je povecan nivo negativnih osjecanja. 
Grafika 13 Kakva ste imali osje6anja prema ljudima drugih nacionalnosti 
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Uporedujuci sa ostalim osjecanjima, postoji puno lica koja imaju osjecaj "ljutnje" i veliki je 
procent osjecanja koja nisu poboljsana (O poena). Na drugoj strani , procenat osjecanja 
"ljutne" je na visokom nivou i nije daleko od ostalih osjecanja. Kod procenata odgovora koji 
su se poboljsavali bez obzira na stepene (poene) "nepovjerenje"je osvojilo najvise 
procenata 67.3%, poslije njega slijede "ljutna" 66.0%, "tuga" 62.9%, "ljubomora" 58.2%. 
Kod "straha" bio je prikazan visok procenat, poredujuCi sa ostalim osjecanjima prije ucesca 
u zajednickim sportskim aktivnostima ,a poslije ucesca je prikazana velika promena ka 
boljem. 
A povecanje broja poena negativnih osjecanja, koje je prikazano kao minus, najvece je kod 
osjecaja "nepovjerenja". 
Grafika 14 Kakva ste stekli osje6anja prema ljudima drugih nacionalnosti 
poslije ucestovanja u zajednickim sportskim aktivnostima? 
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Grafika 15 Promjene negativnih osje6anja prije poslije ucestovanja u 
zajednickim sportskim aktivnostima 
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5. Svjest prema aktivnostima koje se koriste za odgajanje omladine kroz sport 
1 ) prilike za druzenje medu narodima kroz sport 
U grafici 16 je prikazan rezultat iz postavljenog pitanja" da li uzivate u prilikama da se dru 
zite sa pripadnicima drugih naroda kroz sport. Medu svim dobivenim odgovorima, 
odgovori "Bas uzivam" i "uzivam" su zauzeli 75%, a ukupan broj odgovora u pozitivnoim 
smislu, ukljucujuCi i odgovor "onako", su osvojili 90%. 
Grafika 16 Da li uzivate u ucestovanju u zajednickim sportskim 
aktivnostima? 
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Grafika 17 Sta mislite o ucestovanju pripadnika drugih 
nacionalnosti u istoj aktivnosti? 
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Grafika 18 Sta misle vasi roditelji 0 vasem ucestovanju u 
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U grafici 18 je dat rezultat pitanja o utisku od strane roditelja prema ucestovanju njihove 
dece u zajednickim sportskim aktivnostima. Dok procenat odgovara " vrlo dobro" je visi 
kod roditelja nego kod ucesnika., odgovor" nemam poseban osjecaj" je zauzeo 23.3%.a 
samo jedno lice je dalo odgovor u negativnim smislu kao "nije dobro" i " lose" 
2 ) individualni sport i timski sport 
U grafici 19 su prikazani odgovori o naeinima bavljenja sportom sa pripadnicima drugih 
nacionalnosti u okviru timskog sporta iii indevidualnih sportova. Ukupan broj odvogora " 
Vrlo dobro" i " dobro" je postiglo preko 60% kod pitanja o bavljenju "Timskim sportovima 
kao saigraei ", a 40% dobilo je pitanje o bavljenju "individualnim sportovima kao saigrac 
i". Prema tome postoj trend da se pronade znacaj bavljenja sportom izmedu pripadnika 
drugih nacionalnosti. 
Grafika 19 Sta mislite o bavnjenu sportom zajedno sa pripadnicima 
drugih nacionalnosti? 
Timski sport u kame igraju pripadnici drugih 
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U grafici 20 dat je odgovor na pitanje o poteskocama u naeinu bavljenja sportom.Kod 
odgovora "nema problema" i "lako" ,rezultat je isti kao u grafici 19, gdje se javlja " timski 
sport u kome igraju pripadnici clrugih nacionalnosti kao Vasi saigraei" " individualni 
sport u kome igraju pripadnici drugih nacionalnosti kao Vasi saigraci " "timski sport u 
kome igraju pripadnici drugih nacionalnosti kao Vasi protivnici" "individualni sport u 
kome igraju pripadnici drugih nacionalnosti kao Vasi protivnici" . 
Prije nego sto smo se poceli baviti sa ovim istrazivanjem, pretpostavili smo se da postoje 
poteskoce u bavljenju sportom, izmedu pripadnika drugih naroda u kojima se oni javljaju 
kao saigraei, i smatrali smo da su aktuelniji sportovi u kojima su pripadnici istih 
nacionalnosti .. Medutim, odgovori su bili potpuno suprotni. Na vidjelo je izasao rezultat da 
je lakse baviti se sportom kao saigrac nego kao protivnik, u isto vrijeme javlja se i trend da 
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je lakse se baviti timskim sportovima sa ljudima drugih nacionalnosti nego individualnim 
sportovima. 
UporedujuCi sa rezultatom iz grafike19, bez ozbira da li je pitanju "individualni sport" iii 
" timski sport", pozeljnije je baviti se sportom sa pripadnicima drugih nacionalnosti kao 
"saigraCima' 'iako je moguc e da se bave sportom kao "protivnici" , osim toga pozeljeno je 
da se medusobno bave "timskim sportovima" iako mogu da se bave i "individualnim 
sportovima" . Iz ovog rezultata vidljiv je velik trend Ciji je cilj pozitivan, a to je druzenje sa 
pripadnicima drugih nacionalnosti i a naroCito medu omladinom, prikazano je dovoljno 
razumjevanja za smisao i ciljeve aktivnost njihovog druzenja, prema tome moze da se reci 
da pokusaji sportskih druzenja ,koji su predmeti naseg istrazivanja, su efikasno koristili 
karakteristike sporta, za druzenje medu narodima, koji su predstavljeni kao uspesan 
primjer kod zajednickih sportskih aktivnosti. 
Grafika 20 Da li mislite da je tesko baviti se sportom zajedno sa 
pripadnicima drugih nacionalnosti? 
individualni sport u kome igraju pripadnici drugih 
nacionalnosi kao Vasi protivnici 
lndividualni sport u kome igraju pripadnici drugih 
nacionalnosti kao Vasi saigraci 
Tim ski sport u kame igraju pripadnici drugih 
nacionalnosti kao Vasi protivnici 
Tim ski sport u kame igraju pripadnici drugih 
nacionalnosti kao Vasi saigraci 
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Kroz ovog iztrazivanja otkrili smo Cinjenicu da aktivnosti, koje se koriste za obrazovanje omladine 
kroz sport kod nekoliko udruzenja u BiH, ne pruzavaju samo priliku za uzivanje i ucenje nego i 
daju veliki rezultat u druzenju medu ljudima iste generacije, ali i medu pripadnicima drugih 
naroda. 
Obrazovanje omladene, u sirem smislu, znaCi uopste aktivnost za !jude koji pripadaju mladoj 
generaciji, a u uskom smislu rijeci znaCi obrazovnu aktivnost za !jude sa problemima koji su specifi 
cni kod omladine, odnosno "Youth in risk" (Omladina pod rizikom) . Omladina ,koja je prezivjela 
rat , koja je dozivjela razlieite oblil<e straha, npr. da su postali izbeglice, smrt clana porodice, 
nasilje, mine, sekusualne nasilje itd. Oni su prestavljeni kao "omladina pod rizikom" koja je 
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predmet obrazovanja omladine kroz zajednicke sportske aktivnosti, koje su sprovedene. 
Zajednicke sportke aktivnosti koji su sprovodene za tu omladinu, imaju veliki broj dobrih 
karakteristika , ali i daju priliku za druzenje i lecenje, sto predstavlja vise od "prostor"-a 
za uzivanje. Najvaznija stvar u zajednickim sportskim aktivnostima u BiH je da se korisnicima pru 
zi "prostora" za druzenje i "prilika" za lijecenje .. 
U ovim godinama raste osjecaj straha prema povecanju broja problema kod omladine, kao npr 
zavisnosti od droga i alkohola, pusenje i sl ciji je i jedan od uzroka visoka nezaposlenost (broj 
nezaposlenih u 2000 godine je 39.4% u FD, a 40.1% u RS : iz podatka sa web staranice 
ministarstva vanjskih poslova vlade Japana) i takode nedostatak mogucnosti osnovnog i srednjeg 
obrazovanja u toku rata. 
Veeina radnika koja je ukljucena u udruzenja, koji su predmet nasih istrazivanja, naglasili su da 
njihova svrha nije samo da budu od koristi za omladinu, nego da pruze njima " priliku " i 
"prostora", koji u sirem smislu znaei gradenje mira i odrzavanje drustvenog poretka, posto 
ozbiljnost tog problema moze voditi direktno do drustvenih nemira. To je nacin razmisljenja kako 
da omladina stvori " razloge" da bude u kontaktu sa drustvom, smanji prosirenje straha u drus 
tvu, ali i vodi ka miru u dl!Zem periodu. 
Ovdje moramo rasmisljati o resenju problema kod omladine i direktom prilazu uzrocima koji 
izazivaju probleme. Mislim da razne specificnosti kod sparta predstavljaju efikasne pokusaje koji 
podsticu omladinu na medusobno razumjevanje i samorealizaciju. 
(2005. 11. 2 st~) 
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